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poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tiedot julkaistaan sekä nejännesvuo- 
si- että vuositilastona. Tässä neljän- 
nesvuositilastossa julkaistavat luvut 
ovat ennakkotietoja, koska on mahdol­
lista, etteivät kaikki IV neljännes­
tä koskevat vahinkoilmoitukset ole 
saapuneet Tilastokeskukseen julkaisun 
painatusvaiheeseen mennessä. Lopulli­
set luvut ilmenevät vuositilastosta.
Ennakkotietojen mukaan neljännellä 
neljänneksellä v. 1970 sattui 3 110 
poliisin tietoon tullutta henkilöva- 
hinkotapausta. Kuolleitten määrässä 
tapahtui yli 2 %:n lasku edellisen 
vuoden neljännen neljänneksen lukui­
hin verrattuna.
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS 
FALLEN UNDER IV  ÄRSKVARTALET 1970
Statistiken over vägtrafikolyckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhälles fran 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras som kvartals- 
och som arsstatistik. I denna kvartals- 
statistik är uppgifterna preliminära, 
da det är sannolikt att alia skade- 
anmälningar för IV kvartalet inte 
influtit tili Statistikcentralen före 
tryckningen av Publikationen. De 
slutliga uppifterna framgär ur ärs- 
statistiken.
Enligt de preliminära uppgifterna för 
fjärde kvartalet är 1970 kom 3 110 
olycksfall med personskador tili 
polisens kännedom. De dödas antal har 
minskat över 2 % jämfört med uppifter 
för föregäende ärs fjärde kvartal.
Vahingot - Olyckor med 'Henkilöt-Personer
Kuolemaan Muihin henki- Omaisuus- Kuol Loukkaan-
johtaneet- lövammoihin vaurioihin ;leet tuneet
Dödlig ut- joht.-Annan johtaneet- Dödade Skadade
gang personskada Egendoms
skador
IV nel j. - IV kvart,
X
1970 270 2 84o 5 178 290 4 232
IV nelj. - IV kvart, 1969 271 2 886 5 164 297 4 312
IV nelj. - IV kvart, 1968 237 2 503 4 747 262 3 644
IV nelj. - IV kvart, 1967 254 2 921 5 630 282 4 115
IV nelj. - IV kvart, 1966 282 2 856 6 429 312 3 940
Ennakkotietoja - Förhandsuppgifter
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1. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien sekä niissä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät lääneittäin nopeusrajoitusalueilla 
sekä niiden ulkopuolella neljännellä neljänneksellä v. 1970 - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador ooh antalet dödade ooh skadade, 
länsivs i ooh utanför hastighetsbegränsningsomradena under fjärde 
kvartalet är 1970
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa neljännellä neljän­
neksellä v. 1970 - I vägtrafikolyckor dödade ooh skadade personer
enligt kön ooh a]der i städer, köpingar ooh landskommuner under fjärde 
kvartalet är 1970
3 - Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt liikenneyksiköittäin ikäryhmän ja 
sukupuolen mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1970 - Dödade ooh 
skadade personer enligt trafikenhet samt äldersgrupp ooh kö.n under fjärde 
kvartalet är 1970
k. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja aikoholitapaukset sekä 
henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa, 
kauppaloissa ja maalaiskunnissa neljännellä neljänneksellä v. 1970 - 
Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador ooh alkoholialien samt 
antalet dödade ooh skadade enligt veckodag i städer, köpingar ooh 
landskommuner under fjärde kvartalet är 1970
5 » Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan neljännellä neljänneksellä v.1970 
Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade 
och skadade enligt tiden pä dygnet under fjärde kvartalet är 1970
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot 
eri liikennöijäryhmissä neljännellä neljänneksellä v. 1970 - Dödade och 
skadade förare, paesagerare samtfotgängare i olika trafikantgrupper under 
fjärde kvartalet är 1970
7 = Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet liikenneonnettomuudet tapahtu- 
matilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa sekä 
nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella neljännellä neljänneksellä 
v. 1970 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller annan personskada 
enligt händelsesituation i städer, köpingar och landskommuner smat i 
och utanför hastighetsbegränsningsomrädena under fjärde kvartalet är 
1970
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuh­
teiden mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1970 - Trafikolyckor, som 
lett tili personskador enligt förhällanden pä händels;eplatser under fjärde 
kvartalet är 1970
9 = Liikenneonnettomuudet kaupungeissa kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1970 - 
Trafikolyckor i städer, köpingar och landskommuner enligt händelse- 
förhällanden under fjärde kvartalet är 1970
1 0» Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain neljännellä neljänneksellä 
v. 1970 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under fjärde kvartalet 
är 1970
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